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ABSTRAKSI 
Sektor pendidikan adalah salah satu unsur yang memiliki peran strategis 
dalam pencapaian kemakmuran suatu bangsa. Salah satu jenis lembaga 
pendidikan yang berperan tidak kalah pentingnya adalah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Konsep pemasaran yang baik menjadi kunci utama 
dalam mempertahankan usaha Universitas Muhammadiyah agar tetap exist di 
tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil.  
Salah satu cara dalam pemenuhan atas kebutuhan dan keinginan 
konsumen adalah dengan memberikan daftar pertanyaan singkat atau kuesioner 
kepada masyarakat Solo. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
mengacu pada latar belakang konsumen (tingkat pendapatan, usia, tingkat 
pendidikan) dan faktor apa yang menjadi pertimbangan tersebut adalah faktor 
mutu pendidikan, biaya kuliah dan lokasi. Dari kuesioner tersebut diharapkan 
dapat diperoleh data-data tentang konsumen yang akan dibandingkan apakah ada 
keterkaitannya dengan faktor mutu pendidikan, biaya kuliah dan lokasi. Tehnik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data Chi-square, dan 
uji C-max. Tehnik analisa data Chi-Square digunakan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah, sedangkan uji C-max 
digunakan untuk menghitung faktor-faktor paling dominan yang mempengaruhi 
masyarakat menjadi nasabah.  
Dari hasil analisa data yang dilakukan peneliti dapat diketahui faktor yang 
paling berpengaruh yang memiliki derajat keterkaitan paling erat yaitu yang 
mempunyai angka selisih terkecil antara uji kontigensi dengan C-max. Hasil 
analisa data menyebutkan bahwa lokasi dan pendapatan mempunyai keterkaitan 
paling erat dengan angka selisih C dan Cmax 0,52. Dalam arti keterkaitan antara 
lokasi dan pendapatan mempengaruhi minat masyarakat Solo untuk kuliah di 
Universitas Muhammadiyah. 
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